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1, 2 , 3, 4 .
MDP $(S, A, p, r)$ . , $S=\{1,2, \cdots\}$ , $A(i)$
$i\in S$ $A$ , $p=(p(a)_{ij})$
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$i\in S,$ $a\in A(i)$ [ $\Sigma_{j\in S}p(a)_{ij}=1$ , $r(i, a)$ $\{(i, a);i\in S, a\in A(i)\}$
$(|r(i, a)|\leqq M)$ | .
$n$ , $(i_{0}, a_{0}, \cdots, i_{n})\in(S\cross A)^{n}\cross S$ $\pi_{n}(A(i_{n})|i_{0},$ $a_{0},$ $i_{1}$ ,
$\ldots,$ $i_{n})=1$ $\pi_{n}$ , $\pi=(\pi_{0}, \pi_{1}, \cdots)$ .
, $S$ $f$ $i\in S$ $n$ [ $f(i)\in A(i)$ $\pi_{n}(\{f(i)\}|i_{n}=$
$i)=1$ , $\pi$ $\pi=f$ . $\mathcal{F}$ .
$\Omega=(S\cross A)^{\infty}$ . $X_{n},$ $\Delta_{n}$ , $n$
. , $i_{0}\in S$ $\pi$ $\Omega$
$P_{i_{0}}^{\pi}$ , $n=0,1,$ $\cdots$ , ( $i_{0}$ , , $\cdot$ . ., $i_{n}$ ) $\in(S\cross A)\cross S,$ $a_{n}\in A(i_{n}),$ $j\in S$
$B\subset A(i_{n})$ ,
$P_{1}^{\pi_{0}}.(\Delta_{n}\in B|i_{0}, a_{0}, \cdots, i_{n})=\pi_{n}(B|i_{0}, a_{0}, \cdots, i_{n})$
$P_{i_{0}}^{\pi}(X_{n+1}=j|i_{0}, a_{0}, \cdots, i_{n}, a_{n})=p(a_{n})_{i_{\hslash}j}$
. $P_{i}^{\pi}$ $Y$ $E_{i}^{\pi}(Y)$ .
$\rho>0$ , $\beta=1/(1+\rho)$ . $\pi$
,
$V_{\rho}( \pi)=(E^{\pi}\dot{.}\{\sum_{n=0}^{\infty}\beta^{n+1}r(X_{n}, \triangle_{n})\};i\in S)$
. $\pi^{*}$ , $\pi$ $V_{\rho}(\pi^{*})\geqq V_{\rho}(\pi)$ k
. ( , . ) $\pi^{*}$ , $\pi$
(1) $\lim_{\rhoarrow 0}\inf_{+}\rho^{-n}(V_{\rho}(\pi^{*})-V_{\rho}(\pi))\geqq 0$
$n$- . , $n$ $n$- , Blackwell-
.
$f\in \mathcal{F}$ $P(f)=(p(f(i))_{ij})$ .
(f) $P,$ $p_{1j}$. , $P^{*},$ $R,$ $T$ ,
$E_{a},$ $\mathrm{I},$ $Q,$ $H$ .
$P^{0}=I$ ( ) , $P$ $n$ $P^{n}=(p_{\dot{\iota}j}^{n}; i,j\in S)$ . MC
[ , $i,$ $j\in S$ [ $p_{\dot{\iota}j}^{*}= \lim_{narrow\infty}(n+1)^{-1}\sum_{k=0}^{n}p_{ij}^{k}$
. P*=(p ; $i,$ $j\in S$) , $PP^{*}=P^{*}P=P^{*}$ . $E\subset S$
, $P^{n}(i, E)= \sum_{j\in E}p_{\dot{\iota}j}^{n}$ , $P^{*}(i, E)= \sum_{j\in E}$p . , $i\in S$
$P^{*}(i, S)=1$ , $P$ non-dissipative .
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$\{P(f);f\in \mathcal{F}\}$ .
(I). $i\in S,$ $E\subset S,$ $n=1,2,$ $\ldots,$ $f\in \mathcal{F}$ , $B$
.
(2) $| \sum_{k=0}^{n}\{P(f)^{k}(i, E)-P(f)^{*}(i, E)\}|\leqq B$ .
$P(f)$ Doeblin , $f\in \mathcal{F}$ (2)
$B$ . ( [7], Hordijk[9] [10] .
3 (10) . ) $\mathcal{F}$ 4
. (I) & 2, 3 Kadota[ll] 1 .
$f\in \mathcal{F}$ , $R(f)$ , $T(f)$ , .
$\{E(f)_{a}; a\in \mathrm{I}(f)\}$ . d(f) E(f) ,
${}_{a}C(f)_{0},{}_{a}C(f)_{1},$ $\ldots,{}_{a}C(f)_{d_{a}-1}$ .
.
1. (I) . $P(f)$ non-dissipative , $d=1.\mathrm{c}.\mathrm{m}.\{d(f)_{a}$ ;
$a\in \mathrm{I}(f),$ $f\in \mathcal{F}\}$ .
. (2) $n+1$ $narrow\infty$ , $i\in S$ and $E\subset S$ ( (
(3) $\lim_{narrow\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}P(f)^{k}(i, E)=P(f)^{*}(i, E)$
. (3) $E=S$ ( , $P(f)$ { non-dissipative .
, $2\leqq d(f_{0})_{a_{\mathit{0}}}<d(f_{1})_{a_{1}}<\ldots$ <d( )an $<\ldots$
limn\rightarrow \sim d(fn)a $=\infty$ $\{f_{n}\}\subset \mathcal{F},$ $a_{n}\in \mathrm{I}(f_{n})$ . $d_{n}=d(f_{n})_{a}$,
. $E_{n}(f_{n})$ $d_{n}$ $\{C(f_{n})_{r} ; r=0,1, \ldots, d_{n}-1\}$
. $k_{n}$ $n$ { $k_{n}+1\leqq d_{n}/2$ $\lim_{narrow\infty}k_{n}=\infty$
. $G_{n}(f_{n})$ $=U_{r=0}^{k_{n}}C(f_{n})_{r}$ , $i_{n}\in C(f_{n})_{0}$
$P(f_{n})^{*}(i_{n}, G_{n}(f_{n}))=(k_{n}+1)/d_{n}\leqq 1/2$ . , $i_{n}\in C(f_{n})_{0}$
$r=0,1,$ $\cdots,$ $k_{n}$ , $P(f_{n})^{r}On$ ’ $G_{n}(f_{n}))=1$ . , $n$
$| \sum_{r=0}^{k_{n}}\{P(f_{n})^{r}(i_{n}, G_{n}(f_{n}))-P(f_{n})^{*}(i_{n}, G_{n}(f_{n}))\}|\geqq(k_{n}+1)/2$





$f\in \mathcal{F}$ . 1 $p_{ij}^{d}$ MC d-
MC $P^{d}$ . $p_{ij}^{*},$ $P^{*}(i, E)$ , $P^{d}$ $p_{ij}^{d*},$ $P^{d*}(i, E)$
. $(_{R}p^{d})_{ij}^{n}$ , $P^{d}$ $i\in S$ $R$
$n$ $j\in S$ . $E\subset S$ , $({}_{R}P^{d})^{n}(i, E)= \sum_{j\in E}(_{R}p^{d})_{ij}^{n}$ ,
$({}_{R}P^{d})^{+}(i, E)= \sum_{n=1}^{\infty}({}_{R}P^{d})^{n}(i, E)$ .
$A=(a_{ij};i,j\in S)$ , $||A||= \sup_{i\in S}\{\Sigma_{j\in S}|a_{ij}|\}$ . $N(S)$
$||A||<\infty$ $A$ . $A,$ $B\in N(S)$ , $||$ AB $||\leqq$
$||A||||B||$ . , $\Sigma_{j\in S}a_{ij}b(j, E)$ AB(i, $E$ ) , $A(i, E)-B(i, E)$
$(A-B)(i, E)$ .
2 (5) Chung[4, \S I6, pp32] 4 , (6)
Doob[8, pp208] (5.14) .
2. $\mathrm{M}\mathrm{C}P$ ( non-dissipative , $d=1.\mathrm{c}.\mathrm{m}.\{d_{a};a\in \mathrm{I}\}$
. $i\in S,$ $E\subset S$ .
(4) $\sum_{r=0}^{d-1}P^{r}(P^{nd}-P^{*})(i, E)=\sum_{r=0}^{d-1}P^{r}(P^{nd}-P^{d*})(i, E)$ , $n=0,1,$ $\cdots$ .
(5) $P^{d*}(i, E)= \sum_{j\in R}\sum_{n=1}^{\infty}(_{R}p^{d})_{ij}^{n}P^{d*}(j, E\cap R)$.
. $P$ non-dissipative $P^{d}$ . Scheff\’e (Hordijk[9]
Lemma 4.11 Billingsley[2, pp224] $)$ $P^{nd+r}(i, E)$ $E\subset S$
$P^{r}P^{d*}(i, E)$ . (3) ,
(6) $P^{*}(i, E)= \frac{1}{d}\sum_{r=0}^{d-1}P^{r}P^{d*}(i, E)$
, (4) .
$i\in T$ (5) . $R$ ,
$n$ {
(7) $P^{nd}(i, E)= \sum_{j\in R}\sum_{k=1}^{n}(_{R}p^{d})_{ij}^{k}P^{(n-k)d}(j, E\cap R)+P^{nd}(i, E\cap T)$
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. $narrow\infty$ , (7) 1
. [4, \S I.5, $\mathrm{p}\mathrm{p}20$] Lemma $\mathrm{A}$ $\sum_{k=1}^{\infty}(_{R}p^{d})_{ij}^{k}>0$ $j\in R$ [ ,
(5) .
, $Q_{n}(i, E)=\Sigma_{k=0}^{n}\Sigma_{r=0}^{d-1}P^{r}(P^{kd}-P^{*})(i, E)$ $Q(i, E)= \lim_{narrow\infty}Q_{n}(i$ ,
$E)$ .
[4] , MC’s $P_{a}$ $=(p_{ij};i,j\in E_{a})$
$P_{(a,r)}^{d}=(p_{ij}^{d};i,j\in {}_{ar}C)$ . i\in E $a\in \mathrm{I}$ $Q(i, E)=$
$Q(i, E\cap E_{a})$ .
3. (I) . $a\in \mathrm{I}$ , $||aQ||\leqq 2B$
$aQ(i, E)$ .
. $aQ(i, E)$ , $\sum_{n=0}^{\infty}||\sum_{r=0}^{d-1}P_{a}^{r}(P_{a}^{nd}-P_{a}^{*})||<\infty$ .
$\nu=0,1,$ $\ldots,$ $d_{a}-1$ ( $(p_{ij}^{d_{a}}; i,j\in {}_{a\nu}C)$ . , $P_{a}^{d*}=P_{a}^{d_{a}*}$
. $p_{0}= \max\{p_{jj}^{d*} ; j\in {}_{a\nu}C\}=p_{kk}^{d*}>0(k\in {}_{a\nu}C)$ $\langle$ . (4) ,
(3) G $n=md_{a}$ , $E=\{k\}$ , $\epsilon_{0}=p_{0}/2$ $i\in {}_{a\nu}C$ (
$|N_{0}^{-1}\Sigma_{l=1}^{N_{0}}(p_{ik}^{\ell d_{a}}-p_{ik}^{d*})|<\epsilon_{0}$ $N_{0}$ . , $1\leqq n(i)\leqq N_{0}$
( , $p_{ik}^{n(i)d_{a}}>\epsilon_{0}$ . , $n\geqq N_{1}$ $|p_{kk^{a}}^{nd}-p_{kk}^{d*}|<\epsilon_{0}$ $N_{1}$
. $p_{ik}^{d*}=p_{kk}^{d*}$ . $N_{2}=N_{0}+N_{1},$ $\delta=\epsilon_{0}^{2}$ ( . $n\geqq N_{2}$ ,
$i\in {}_{\alpha\nu}C$ , $\delta\leqq p_{ik}^{nd_{a}},$ $p_{ik}^{d*}\leqq 1$ , $|p_{ik}^{nd_{a}}-p_{ik}^{d*}|\leqq 1-\delta$ . (
d $d$ .
$0<\epsilon<1$ , $(1-\delta)^{m}<\epsilon$ $m$ , $N_{\nu}=mN_{2}$ .
Doob[8, pp197] Case(b) , $||P_{(a,\nu)}^{N_{\nu}d}-P_{(a,\nu)}^{d*}||<\epsilon$ . $N_{a}= \max\{N_{\nu}\}$
. $n$ $r=0,1,$ $\cdots,$ $N_{a}-1$ ( , $||P_{a}^{N_{a}d}-P_{a}^{d*}||<\in$
(8) $||P_{a}^{(nN_{a}+r)d}-P_{a}^{d*}||\leqq||P_{a}^{nN_{a}d}-P_{a}^{d*}||\leqq||P_{a}^{N_{a}d}-P_{a}^{d*}||^{n}$





(9) $H_{\rho}(i, E)= \sum_{n=0}^{\infty}\beta^{n}\{(P^{n}-P^{*})(i, E)\}$
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. , $H(i, E)= \lim_{\rhoarrow 0+}H_{\rho}(i, E)$ , $H=(H_{ij})\in N(S)$ $H(i, E)=$
$\sum {}_{j\in Eij}H$ ( $H_{ij}=H(i,$ $\{j\})$ ) , $H$ .
4. (I) . $P$ ,
(i) $||H||\leqq 2B$ $H$ , .
(10) $H(i, E)= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{r=0}^{d-1}P^{r}(P^{nd}-P^{d*})(i, E)+\frac{1}{d}\sum_{r=0}^{d-1}(\frac{d-1}{2}-r)P^{r}P^{d*}(i, E)$ .
(ii) $H$ $H_{0}$ . , $0\leqq\rho<\infty$ (9) and (10)
$H_{\rho}$ $N(S)$ , $(I-\beta P)H_{\rho}=H_{\rho}(I-\beta P)=\beta(I-P^{*})$
$P^{*}H_{\rho}=H_{\rho}P^{*}=O$ . $O$ .
. $i\in T$ I . (10)
[ , $Q(i, E)$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ . $b(j)= \sum_{r=0}^{d-1}P^{r}(j, E)$ 1 ‘ , (4), (5),
(7) $Q_{n}(i, E)$ ,
$Q_{n}(i, E)= \sum_{s\in R}\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{k}(_{R}p^{d})_{is}^{\ell}\{\sum_{j\in S}(p^{(k-\ell)d}-p^{d*})_{sj}b(j)\}+\sum_{j\in T}\sum_{k=1}^{n}p_{ij}^{kd}b(j)$
(11)
$+ \sum_{j\in S}(\delta_{ij}-p_{\dot{\iota}j}^{d*})b(j)-\sum_{s\in R}\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=k+1}^{\infty}(_{R}p^{d})_{is}^{\ell}(\sum_{j\in S}p_{sj}^{d*}b(j))$
. , $\delta_{ij}$ . $P^{d}$ non-dissipative ,
$\sum_{\ell=k+1}^{\infty}({}_{R}P^{d})^{\ell}(i, R)=P^{kd}(i, T)$
. (2) , $0 \leqq\sum_{k=0}^{\infty}P^{kd}(i, T)\leqq B$ . , (11) 3
$narrow\infty$ .
$\epsilon>0$ , $K\subset \mathrm{I}$ $(_{R}p^{d})^{+}(i, \bigcup_{a\in K}E_{a})\geqq 1-\epsilon/(3B)$
. 3 , $j\in E_{a},$ $a\in K,$ $E\subset S$ , $|(_{a}Q-$
$Q_{n})(j, E\cap R)|<\epsilon/3$ $n$ .
(12) $\lim_{narrow\infty}\mathrm{I}\mathrm{I}_{0}(\sum_{k=1}^{n}(_{R}p^{d})_{s}^{k}\dot{.})Q_{n}(s, E)=\mathrm{I}\mathrm{I}(\sum_{ka=1}^{\infty}(_{R}p^{d})_{is}^{k})_{a}Q(s, E)$
. , (11) (12) .
$Q(i, E)$ .
(12) $D(i, E)$ . 3 , $||D||\leqq 2B$ . $D(i, E)=$
$\sum_{j\in E}D_{ij}$ , (11) $Q(i, \cdot)$ $H(i, \cdot)$ .
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$H_{\rho}$ $H$ . (4) $\mathfrak{U}$ $\mathrm{a},$ (9) $\Sigma_{n=0}^{\infty}\beta^{nd}\{\sum_{r=0}^{d-1}\beta^{r}P^{r}P^{d*}\}$
, .
(13) $H_{\rho}= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{r=0}^{d-1}(\beta P)^{r}\{\mathcal{B}^{nd}(P^{nd}-P^{d*})\}+\frac{1}{1-\beta^{d}}\{\sum_{r=0}^{d-1}\beta^{r}(P^{r}-\frac{1}{d}\sum_{k=0}^{d-1}P^{k})P^{d*}\}$.
$\beta$ 1 , (13) $Q$ . (13)
. $H_{ij}$ $j\in E$ (10)
.
(2) $|H_{\rho}(i, E)|\leqq B$ , $||H||\leqq 2B$ . (ii)
. .
5. (I) , , $i\in S,$ $E\subset S,$ $f\in \mathcal{F}$
.
(14) $H(i, E)= \lim_{Narrow\infty}\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}\sum_{k=0}^{n}\{P^{k}(i, E)-P^{*}(i, E)\}$ ,
. $4(\mathrm{i}\mathrm{i})$ $H=I-P^{*}+PH$ $n$ $n$ .
$P^{*}H=O$ , $i\in S,$ $E\subset S$ .
(15) $H(i, E)= \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}\sum_{k=0}^{n}(P^{k}-P^{*})(i, E)+\frac{1}{N+1}\sum_{n=1}^{N+1}(P^{n}-P^{*})H(i, E)$
$4(\mathrm{i})$ (2) , $|| \sum_{n=1}^{N+1}(P^{n}-P^{*})H||\leqq(2B)^{2}$ . (15) $Narrow\infty$
, (15) $i\in S,$ $E\subset S,$ $f\in \mathcal{F}$ 0 .
(14) . $\square$
Arapostathis ({$\mathfrak{g}[1]$ Theorem A2 , 5 $4(\mathrm{i})$ $H_{\rho}(i, E)$




$y_{-1}(f)=P^{*}(f)r(f),$ $y_{n}(f)=H(f)^{n+1}r(f)$ . $r(f)=(r(i, f(i));i\in S)$
. $x=(x_{i})$ ( , $||x||= \sup_{i\in S}|x_{i}|$ ,
$n=-1,0,1,$ $\cdots$ , $||y_{n}(f)||\leqq(2B)^{n+1}M$ .
4 $|_{\sqrt}\mathrm{a}$ , [13] .
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6. (Laurent ) (I) . $0<\rho_{0}<1/(2B)$ ,
$0<\rho\leqq\rho_{0},$ $f\in \mathcal{F}$ .
(16) $V_{\rho}(f)= \rho^{-1}y_{-1}(f)+\sum_{n=0}^{\infty}(-\rho)^{n}y_{n}(f)$ .
(II). (i) $i\in S$ , $A(i)$ $A$
.
(ii) $i,j\in S$ [ , $p(a)_{ij}$ $r(i, a)$ ( $a\in A(i)\}$ 4 ‘ .
(I), (II) Scheffe’ , $i\in S,$ $n=1,2,$ $\ldots$
$P(f)^{n}(i, E)$ $\mathcal{F}$ $E\subset S$ .
7. (I), (II) . , $i\in S$ $n=-1,0,1,$ $\ldots$
, $y_{n}(f)$ $i$- $y_{n}(f)_{i}$ $\mathcal{F}$ .
. (3) , $n^{-1} \sum_{k=1}^{n-1}P(f)^{k}r(f)$ $i$- $\mathcal{F}$ , $f\in \mathcal{F}$
$y_{-1}(f)$ : . , $y_{-1}(f)_{i}$ . $y_{-1}(f)$ : ,
(14) , $y_{0}(f)$ : . .
$\{\rho_{n}\}$ $\lim_{narrow\infty}\rho_{n}=0$ . Blackwell[3] \rho n-
$f_{n}\in \mathcal{F}$ . $\mathcal{F}$ , f*=lim7\rightarrow $f_{n_{k}}\in \mathcal{F}$
$\{f_{n_{k}}\}$ . $f^{*}$ $\rho_{k}$- ( ) .
$Y_{n}(f)=(y_{-1}(f), y_{0}(f),$ $\cdots,$ $y_{n}(f))$ . $A,$ $B\in N(S)$ $A-B$
0 , $A[succeq] B$ . $D_{n}=\{f\in$
$\mathcal{F}$ ; g\in F $Y_{n}(f)[succeq] Y_{n}(g)\}$ .
$g,$ $f\in \mathcal{F}$ $n=-1,0,1,$ $\cdots$ } , $r_{0}(g)=r(g),$ $n\neq 0$ $r_{n}(g)=0$ (
), $y_{-2}(f)=0$
$\psi_{n}(g, f)=r_{n}(g)+P(g)y_{n}(f)-y_{n-1}(f)-y_{n}(f)$
. $\Psi_{n}(g, f)_{i}$ $\Psi_{n}(g, f)=(\psi_{-1}(g,f\lambda\psi_{0}(g,f),\cdots,\psi_{n}(g,f))$ $i$
. (16) 7 .
8. (I), (II) . $D_{n}\subset \mathcal{F}\subset D_{n-1}$ ,
$f^{(n+1)}\in D_{n+1}$ . , $f^{(n+1)}$ \rho k- .
9. (I), (II) . \rho k-
Blackwell- .
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. $n$ , $n$- IJ $Y_{n}(f^{(n)})=Y_{n}(f^{*})$ $f^{(n)}\in D_{n}$
. $n=0$ , $f^{*}=f^{(0)}$
. ( [10] Theorem 3 $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$f^{(n)}\in D_{n}$ . $A_{n}(i)=\{a\in A(i);a=g(i), \Psi_{n}(g, f^{(n)})_{i}=0, g\in \mathcal{F}\}$
. MDP $(S, A_{n}(i),$ $p,$ $r)$ , $f^{(n+1)}$ \rho k-
. $\mathcal{F}_{n}=\cross_{i\in S}A_{n}(i)$ . $g\in \mathcal{F}_{n}$ $\Psi_{n}(g, f^{(n)})=0$
, $Y_{n-1}(g)=Y_{n-1}(f^{(n)})$ . , $D_{n}\subset \mathcal{F}_{n}\subset D_{n-1}$ . 8 $\text{ }$ ,
$f^{(n+1)}\in D_{n+1}$ . ( , $Y_{n+1}(f^{(n+1)})$ $\{\rho_{k}\}$ [
.
(1) $\pi^{*}=f^{(n)}$ .
8 ( , (1) $n=n+1,$ $\pi^{*}=f^{(n+1)}$ . $Y_{n}(f^{(0)})=Y_{n}(f^{(n)})$
, $V_{\rho k}(f^{(0)})\geqq V_{\rho k}(f^{(n+1)})$ $Y_{n+1}(f^{(0)})=Y_{n+1}(f^{(n+1)})$
.
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